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Penyakit diare atau gastroenteritis merupakan suatu penyakit penting 
disekitar masyarakat yang merupakan sebab utama kesakitan dan kematian 
seseorang terutama pada anak. Gastroenteritis atau diare akut merupakan 
kekerapan dan keenceran BAB dimana frekuensinya lebih dari 3 kali perhari. Hal 
ini tercemin banyak orang yang menderita penyakit diare atau gastroenteritis di 
sebabkan berbagai faktor diantaranya kesehatan lingkungan, higene perorangan, 
keadaan gizi, faktor sosial ekonomi. Walaupun banyak kasus diare yang 
mengalami dehidrasi, namun banyak yang meninggal bila tidak dilakukan 
tindakan-tindakan yang tepat. Tujuan umum mahasiswa mengetahui penerapan 
asuhan keperawatan gawat darurat pada Ny.S dengan gangguan pencernaan: 
gastroentritis di IGD RSUD Salatiga, kesimpulan karya tulis ilmiah ini adalah 
pada pasien Ny. S terjadi permasalahan kekurangan volume cairan, dan segera di 
lakukan  tindakan keperawatan  dalam penangananya. 
 
Kata kunci : Gastroentritis, dehidrasi, diare 
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DIAGNOSE ON MERGENCY CARE UNIT ON RSUD SALATIGA 
28 pages  
ABSTRACT 
 
Diarrhea or gastroenteritis is a significant disease around people which 
form principal causes to disease and death in anyone and children especially. 
Gastroenteritis or chronic diarrhea is kind of disease which has frequently in water 
bowel where it has more than 3 times in one hour. This case can be seen in many 
persons that contract diarrhea or gastroenteritis caused by many factors i.e. 
environment hygiene, personal hygiene, nutrient condition, social economy factor. 
Although, there are many diarrhea cases that through dehydration, yet a lot of 
death if no appropriate treatment to do. Goal of the research are to know 
application of nursing emergency education on Mrs. S with disturb of digestion;  
Gastroentritis on Emergency Care Unit on RSUD Salatiga. Conclusion of 
masterpiece write eruditely on Mrs. S happened of dehydration and it has 
immediately to nursing emergency in helping the patient.  
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